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IMAGENS ENDOSCÓPICAS
CASO CLÍNICO N.º 1**
BRÔNQUIO TRAQUEAL
M.G.S., 75 anos, sexo feminino, doméstica. Recorreu ao SU no dia 08/04/2003 por hemoptises / expectoração
hemoptóica com cerca de 4 dias de evolução.
Trata-se de doente com sequelas de tuberculose pulmonar (bronquiectasias à esquerda e no lobo médio;
espessamento intersticial e pequenas áreas de destruição à periferia do pulmão à esquerda; estrias densas dos
vértices), insuficiência respiratória crónica e diabetes tipo II. Faz tratamento habitual com Semi-Daonil e Fludex
 2,5. Tem internamentos anteriores por bronquiectasias infectadas ou hemoptises.
Foi realizada broncofibroscopia que mostrou brônquio traqueal emergindo da porção distal da traqueia. Cumpriu
terapêutica com ceftazidima, mucolíticos e aerossoloterapia, com melhoria clínica gradual.
YVETTE MARTINS
Assistente hospitalar de Pneumologia. Centro Hospitalar de Coimbra
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* Trabalhos concorrentes ao “Prémio Fotografia Endoscópica Respiratória – 2003”, iniciativa da Direcção da Sociedade
Portuguesa de Pneumologia, com o apoio da Glaxo SmithKline
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